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Resumen 
 
El objetivo del presente estudio es reflexionar desde lo vivido acerca de la experiencia en el quehacer de profesor universitario bajo la modalidad 
de Honorarios profesionales (HP). Cronológicamente se sitúa desde el año Dos mil ocho (2008) hasta Dos mil trece (2013), durante esta etapa se 
suceden hechos que marcan el quehacer personal profesional. La investigación se encuentra apoyada en objetivos específicos como identificar las 
situaciones que generaron la condición de Docente universitario bajo la modalidad de honorarios profesionales, así como aproximación a 
comprender esta condición; Desde la mirada del camino para cubrir los objetivos, está apoyada  bajo un enfoque epistemológico  hermenéutico, 
con metodología basada en la sistematización, como técnicas la revisión documental, clasificación de las experiencias vividas, para luego 
comparar la situación inicial de los inicios como Docente universitario HP, hasta la situación final, cuando se logra el acceso como Docente 
universitario contratado. Se pretende con este trabajo también interpretar desde la crítica la experiencia vivida. Las fuentes de información que  se 
utilizan, comprenden: la experiencia personal, acompañada de relatos de actores cercanos y que compartieron la misma condición laboral. El 
contexto institucional está representado por la Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez”, U.N.E.S.R., en sus núcleos Barquisimeto 
y Araure. Las reflexiones iniciales se orientan hacia la intención de que esta condición tan desfavorable como es la de Honorarios profesionales 
deje de ser una práctica permanente, pues fue creada con la intención, entre otras de cubrir vacantes puntuales; así también, que se considere 
resarcir en parte el perjuicio causado desde el punto de vista de la seguridad social. 
 
Palabras claves: Docente universitario, tercerización, Honorarios profesionales 
 
Abstract 
The aim of this study is to reflect from the lived experience about the work of university lecturer in the form of professional fees (HP). 
Chronologically it is located since two thousand eight (2008) to two thousand thirteen (2013), during this stage events marking professional staff 
endeavor succeed. The research is supported by specific objectives to identify situations that generated the status of University Professor in the 
form of professional fees, as well as an approach to understanding this condition; From the look of the way to meet the objectives, is supported 
under a hermeneutical epistemological approach, based on the systematization, and technical document review, classification of the experiences 
methodology, then compare the initial situation of the beginnings as a university lecturer HP until the final situation, when access as university 
teacher hired is achieved. The aim with this work also interpret criticism from the experience. The sources of information used, include: personal 
experience, accompanied by stories of nearby players and shared the same working condition. The institutional context is represented by the 
National Experimental University "Simón Rodríguez" U.N.E.S.R., in their nuclei Barquisimeto and Araure. The initial thoughts are geared 
towards intended that this condition is as unfavorable as the professional fees cease to be a permanent practice, because it was created with the 
intention, among others cover specific vacancies; well, deemed partly compensate the damage caused from the point of view of social security 
Keywords: University teacher, outsourcing, professional fees
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Introducción 
 
     El trabajo representa para los seres humanos un hecho social, 
de derecho, nos permite cubrir necesidades, desarrollar habilidades, 
realizarnos, contribuir con la sociedad en la cual nos 
desenvolvemos. De allí que, como madre y mujer, al ingresar como 
Docente universitaria a la Universidad Nacional Experimental 
“Simón Rodríguez”, UNESR, sentía que estaba cristalizando un 
sueño de entrar a un ambiente laboral de gran importancia dentro de 
la vida de cualquier persona, la vida universitaria, ya como 
facilitador, luego de haberme recibido, vivir como participante en 
esta misma casa de estudios. Resulta importante destacar que ha 
sido un orgullo haber egresado de la casa de estudios que me formó 
como profesional, con un alto valor de respeto a la persona, crecí 
como profesional gracias a la enseñanza andragógica que recibí de 
esta casa de estudios. De allí que a continuación se presenta la 
sistematización de experiencia, producto de este transitar, en los 
inicios, como Docente universitaria. 
 
     Resulta importante señalar que egresé de la UNESR con 
mención honorífica Magna Cum Laude, lo que me otorga la 
posibilidad de ingresar como personal docente, de acuerdo a su 
reglamento de ingreso como personal docente; sin embargo, durante 
aproximadamente cuatro años no había podido hacer efectivo tal 
ingreso, es así como transcurre el año Dos mil ocho (2008) y logro 
ingresar al Núcleo Barquisimeto de la UNESR. En estos inicios se 
me explica que ingreso como profesor por honorarios profesionales, 
HP, sin especificar las características de tal condición, ni conocer a 
título personal de que se trataba.  La dedicación de acuerdo a la 
clasificación universitaria me la ubican en Medio tiempo; inicio en 
la carrera Licenciatura en Administración, transcurre el periodo y 
llega el mes de Diciembre y empieza el primer impacto, puesto que 
no recibo ninguna contraprestación por los servicios causados.  
 
     Indago acerca de las razones y me consigo con la desagradable 
impresión, en la cual no tengo derecho a ningún pago por mis 
servicios prestados, puesto “eres HP”; viniendo de laborar en la 
administración privada, conocedora por experiencia laboral acerca 
del derecho de cualquier trabajador a recibir paga por sus derechos, 
empieza la frustración. Finalizando el mes de Diciembre se me 
comunica que debo pasar por ante taquillas de una entidad bancaria, 
presentar copia de cédula de identidad y recibiré mi pago. Cuál es la 
sorpresa cuando voy a la institución bancaria, y debo hacer cobrar 
por una taquilla destinada al pago de misiones. Surgen preguntas e 
indignación: ¿Por qué si yo estoy trabajando para una institución de 
educación superior, he sido cumplidora de mis funciones, debo ser 
tratada como si estuviera recibiendo una dádiva? 
 
     Esta primera experiencia de pago fue bastante particular, pues 
después de hacer una fila de aproximadamente más de dos cuadras 
en las afueras de la agencia bancaria, llego a la taquilla y me 
entregan un papel que se identifica como  “Misión UNESR”; 
sensaciones encontradas, pues no caía en cuenta que mi trabajo 
estaba descrito como una Misión. Al incorporarnos a las actividades 
posteriores al periodo navideño, empiezo a preguntar sobre mi 
situación laboral, consiguiendo que estemos en situación parecida, 
por lo menos en el Núcleo Barquisimeto de la U.N.E.S.R., diez 
profesores, a los cuales nos explicaban que la UNESR estaba 
trabajando en regularizar la situación de los HP. 
 
      
Imagen entregada por la agencia bancaria, donde se evidencia 
concepto de pago como Misión UNESR 
 
 
     Transcurre el primer periodo académico ejerciendo mis 
funciones de docente universitario, y recibo el pago de mis 
servicios, y opera el mismo procedimiento, cobrar por ante taquilla 
de agencia bancaria, bajo la modalidad de Misión U.N.E.S.R. En 
este tiempo observo como mis colegas que ya están en “nomina”, es 
decir, que gozan de todos los beneficios laborales, tienen derecho, 
por ejemplo: a seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, 
reciben sus pagos con frecuencia quincenal, fideicomiso, en fin 
todo lo contemplado por ley para un trabajador. Esta situación 
deviene en frustración, desconsuelo, pues aunado al hecho que no 
estoy recibiendo mi paga en condiciones normales, tampoco tengo 
derecho a beneficios salariales de corte no monetario. 
 
    En este sentido, es mayor frustración la que siento al tener que 
limitar a mis hijos de beneficios que debo brindar como madre, 
pues, aun cuando estoy trabajando, no recibo el dinero a tiempo; 
situación que  mis hijos y esposo no logran comprender, pues 
¿cómo se entiende que una persona trabaje y no le paguen a 
tiempo? ¿Tiene sentido para unos hijos ver a su madre salir todos 
los días y trabajar y que luego les comente que no se pueden cubrir 
ciertos compromisos, porque no le han pagado en su trabajo?  
 
    Si se analiza el concepto de Trabajo Decente, asentado por la 
Organización Internacional del Trabajo, OIT, “Trabajo decente es 
el trabajo productivo para los hombres y mujeres en condiciones de 
libertad, equidad, seguridad y dignidad en el cual los derechos son 
protegidos y que cuenta con una remuneración adecuada y 
protección social” (citado por Ulzura y Montesinos, 2010) con 
respecto a este caso en particular de la figura de HP, se infiere que 
no existe ninguna condición de Trabajo Decente asociada a esta 
labor. 
 
     En Abril de Dos mil nueve, se logra una audiencia con la 
Rectora de la UNESR, acudimos varios compañeros del Núcleo 
Barquisimeto con la misma condición laboral, allí exponemos 
nuestra situación con la esperanza de lograr una pronta resolución; 
sin embargo, nos explica que para poder ingresar como trabajadores 
y gozar de los beneficios normales de cualquier docente 
universitario, debe cumplirse, entre otras condiciones, que se nos 
asigne una función administrativa tipo Coordinación, subdirección, 
la cual se encuentre dentro de la estructura organizacional de la 
UNESR y/o que se de apertura a la figura de concursos. 
 Sonia Pineda E. 
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     No se pierden las esperanzas de ser dentro de la UNESR, porque 
aunado a lo antes descrito, está entre otras particularidades que no 
se nos hace entrega de constancia de trabajo, pero si tenemos que 
firmar diariamente listado de asistencia, situaciones por demás 
injusta. 
 
     Transcurre Julio de Dos mil nueve, y llega el momento de pago 
del bono vacacional, ya prácticamente un año después de ingresar a 
la administración de pública, de derecho, pues de hecho obviamente 
no había tal ingreso. Con esperanza de la regularización, consulto 
nuevamente, y sigue la misma respuesta: “estamos esperando los 
concursos, estamos trabajando en eso”, con referencia al ingreso a 
nómina de los HP, especialmente los que tienen dedicación Tiempo 
completo, quienes de alguna manera hacemos vida todo el tiempo 
en la UNESR, y dependemos únicamente de ese lugar de trabajo. 
 
     Es importante puntualizar que el pago por el trabajo realizado se 
hace vía cheques, en los cuales se paga la totalidad del periodo 
académico causado, claro está el cálculo de ese pago se hace sólo 
por el valor de la hora académica, a categoría instructor. 
 
     Llega el periodo vacacional y nuevamente observo como colegas 
docentes obtienen pagos por bono vacacional, y sin embargo 
compañeros HP, entre los que me cuento, quedamos igualmente a 
un lado en nuestros derechos que son públicos y notorios, pues 
hemos sido parte del soporte académico con el cual se nutre la 
UNESR, y seguimos padeciendo las inequidades de no poder 
disfrutar de los beneficios de ley. Y el padecimiento no es a título 
personal, pues mis hijos están bajo condiciones de no disfrute de 
periodos vacacionales, puesto que, aun cuando trabajo, no percibo a 
tiempo y con la periodicidad que amerita, para el cumplimiento de 
mis responsabilidades como madre. 
 
     Finaliza el año Dos mil nueve con la esperanza de “ingresar a 
nómina”, sin obtener una razón valedera por la cual no se puede 
gozar de beneficios laborales con la periodicidad debida, se realizan 
reuniones con diferentes personalidades con posiciones gerenciales, 
sin embargo no se hace efectivo el ansiado ingreso a nómina. 
 
     Sigue el transcurrir del tiempo, año Dos mil Diez, en igualdad de 
condiciones, a la espera de que sea tomado en cuenta la petición de 
más de quinientos trabajadores a nivel nacional que se encuentran 
bajo la tan perniciosa situación de HP, se siguen propiciando 
reuniones a objeto de que sean oídos nuestros clamores; sin 
embargo, desde las personas encargadas de agilizar los procesos, se 
obtienen  las mismas respuestas. 
 
     Asimismo transcurre el año Dos mil Once, todos los 
facilitadores tiempo completo bajo la condición HP, en espera de 
nuestra regularización, seguimos impulsando reuniones, iniciando 
año, impulsamos suspensión de actividades académicas, apoyados 
por nuestros colegas Docentes ordinarios y contratados, como 
medida de presión a nuestras solicitudes, se nos respondió que 
existían ciertos pasos a nivel administrativos ante la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario, OPSU, los cuales ameritaban 
tiempo. 
     En el año Dos mil doce, solicito mi traslado desde el Núcleo 
Barquisimeto al Núcleo Araure, mi sitio de domicilio, y en el 
transcurrir de los meses y luego de asumir funciones adjunta a la 
Coordinación de Pasantías del Núcleo Araure, 
fui nombrada como Coordinadora de 
Pasantías, en Mayo 2012, lo cual me otorga la posibilidad de 
ingresar a nómina como personal contratado. Con la gracia de Dios 
y luego de múltiples trámites, se me otorga la bendición de ingresar 
a Nómina para Febrero de Dos mil trece. Cambió mi vida 
definitivamente, no existe punto de comparación de lo que fueron 
esos cuatro años y cuatro meses anteriores, al hecho de ya recibir 
una remuneración con periodicidad quincenal, poder solicitar una 
constancia de trabajo, ingresar a cotizar por ante el Seguro Social 
Obligatorio, SSO,  contar con una cobertura de Seguro por 
Hospitalización, Cirugía y Maternidad, en fin, empecé a ser. 
 
     De acuerdo a lo expresado por Klein (1993),  “Es el trabajo el 
mecanismo que integra la persona a la sociedad y de sus 
características depende en buena medida cuál será su posición en 
relación a los demás” (p.72). Se tiene entonces que el trabajo y su 
contexto vienen a significar la manera de relacionarnos con 
nuestros semejantes: familia, compañeros de trabajo, la sociedad en 
pleno. De allí que, si este trabajo no provee de las mínimas 
condiciones, se está en proceso de desintegración en cuanto a las 
relaciones interpersonales, entre otros. 
 
     En este mismo tenor,  artículo 87 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela (2000),  se enuncia: 
Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber 
de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las 
medidas necesarias a los fines de que toda persona 
pueda obtener ocupación productiva que le 
proporcione una existencia digna y decorosa y le 
garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del 
Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas 
tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos 
laborales de los trabajadores y trabajadoras no 
dependientes. La libertad de trabajo no será sometida 
a otras restricciones que las que la ley establezca. 
     
 Significa entonces que el trabajo es una actividad que le va a 
permitir a las personas accesar a una vida digna, en concordancia 
con la definición de Trabajo Decente (OIT), se considerado un 
asunto de Estado; este sencillo artículo describe la importancia del 
trabajo y la enorme responsabilidad del Estado; mal podría entonces 
una institución pública, propiciar situaciones contrarias a lo 
establecido en la carta magna. 
 
 
 
Objetivo general 
     Reflexionar acerca de la experiencia en el quehacer de Profesor 
universitario bajo la modalidad de Honorarios profesionales 
Objetivos específicos 
     Identificar situación que generó la condición de Docente 
universitario bajo la modalidad de honorarios profesionales. 
     Comprender la situación que generó la condición de Docente 
universitario bajo la modalidad de honorarios profesionales 
 
METODOLOGÍA 
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     El estudio en construcción está cimentado en el paradigma 
cualitativo,  sobre la base metodológica del método de 
sistematización de experiencias, el cual me permitirá generar 
conocimiento, haciendo una crítica reflexión desde lo vivido como 
Docente universitario que ingreso al mercado laboral bajo la figura 
de Honorarios profesionales; con una epistemología interpretativa, 
tomando como elementos la dialéctica, sin establecer frontera entre 
el investigador y el objeto de estudio. En este sentido, se intenta 
construir conocimiento crítico desde la práctica. 
 
     Según Cepap (2010),  
“La Sistematización de Experiencias es un proceso 
de apropiación social de aprendizajes y 
conocimientos construidos mediante la interpretación 
crítica de las experiencias, que se produce en primer 
lugar por la participación activa y protagónica de 
quienes  forman parte de la experiencia,…” (p. 14). 
 
     Es de hacer notar que al intentar  realizar una interpretación de 
lo vivido como docente universitaria bajo la modalidad de 
honorarios profesionales me apropio de conocimientos, que pasan 
por procesos de análisis crítico acerca de la experiencia que  resulta 
el interactuar en medios laborales en condiciones adversas. El 
diseño que emergió fue producto de recuerdos y reflexiones acerca 
de lo acontecido durante más de cuatro años, que de alguna forma 
marcó la concepción acerca del trabajo y del respeto a los seres 
humanos. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
     Luego de realizar este proceso de sistematización de 
experiencias como Docente universitario bajo la modalidad de 
honorarios profesionales, se llega a concluir, entre otras: una de las  
situaciones que genera esta modalidad, es la ausencia de 
planificación por parte de los encargados de hacer cumplir los 
lineamientos establecidos para el ingreso de personal como Docente 
universitario; puesto que existe la necesidad de contratación de 
personal, sin embargo, no se realizan los pasos establecidos para el 
efectivo ingreso a nómina. 
 
     Así también, en un intento por comprender tal situación, se 
infiere que existe una intencionalidad positiva por parte de algunas 
de las personas que ejercen labores gerenciales dentro de la 
UNESR; sin embargo, se interpreta que el trabajo coordinado y de 
equipo tiene poca presencia, por cuanto existe un divorcio entre la 
información e intencionalidad que manejan unos versus lo que 
hacen quienes tienen  en sus manos la responsabilidad de tomar 
decisiones para regularizar situaciones tan poco consideradas desde 
el punto de vista laboral. 
 
    Basada en la experiencia como Docente universitaria bajo la 
modalidad de honorarios profesionales, se presentan entre otras 
recomendaciones, el que las personas que laboren dentro de las 
instituciones de educación superior conozcan los alcances de sus 
tomas de decisiones, puesto que el desconocimiento y/o ineficiencia 
en trámites administrativos, tienen incidencia en la vida de 
personas, familias, dejando experiencias desagradables y que 
marcan el desempeño laboral de quienes se inician en el quehacer 
universitario. 
 
     Una de las reflexiones producto de esta sistematización, me lleva 
a expresar que, definitivamente los seres humanos debemos partir 
del reconocimiento y respeto por nuestros semejantes, el querer 
solucionar problemas organizaciones, presentar re4sultados, 
dejando de lado el lado humano de quienes contribuyen al logro de 
objetivos organizaciones, desmerita y desluce la condición de ser 
humano, y más aún de gerente de una organización. 
 
     Quien o quienes se responsabilizan por las semanas trabajadas y 
no cotizadas por ante el SSO, por ejemplo. Cómo cuantificar el 
perjuicio de no contar con beneficios laborales, aun cuando se hace 
notorio el trabajo de una persona. Definitivamente la sensibilización 
ante una situación de no cumplimiento de beneficios a trabajadores 
quedó sellada por la experiencia vivida. El crecimiento como 
persona que entiende la llana y simple situación: Si una persona 
trabaja, debe recibir su pago por ese trabajo. No existe justificación 
ante la perniciosa costumbre de muchas organizaciones de ingresar 
a trabajar a personas, y luego postergar sus beneficios que por 
derecho le corresponden, alegando problemas de presupuesto, entre 
otros. 
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